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1 L’année 2007 a été peu fructueuse sur le terrain, mais un certain nombre de personnes
ressources  a  été  localisé.  L’une  des  difficultés  reste  cependant  l’acquisition  de  très
nombreuses propriétés foncières (bâti et non bâti) par des ressortissants britanniques ou
néerlandais. Ce phénomène fait se tarir la mémoire collective très rapidement.
2 Il ressort de cette campagne que Dournazac, comme sa voisine Champagnac, est maillée
par  de nombreux souterrains.  Il  semble  cependant  que leur  importance en longueur
creusée et en volume de salles souterraines soit plus imposant qu’à Champagnac. 
3 Le lieu-dit « le Camp Romain » se trouve maintenant à proximité immédiate d’un chemin
de randonnée, ce qui le rend vulnérable.
4 Le hameau de Latterie n’a pas encore livré la position de la « maison du juge » mais celle-
ci est attestée par la mémoire collective des derniers « anciens » du hameau. 
5 Une chapelle, difficile à dater, qui pourrait être édifiée au dessus d’une sorte de crypte à
usage de sépulture a été localisée en bordure de la commune de Dournazac, mais sur la
commune de Châlus. Elle se situe à proximité de la route de la Rougerie à Plagne. 
6 La  campagne 2008  sera  consacrée  à  visiter  les  personnes  pouvant  aider  à  la
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